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〈女と男〉のミニ雑誌くあごらミニ〉・何でも言える
・何ても書ける・小さなくひろば>=AGORA'くあごら〉
・あなた・の声を待ってます。みんなでつくるくあごら〉
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山代
山代
卑弥呼からウーマン・
一日本史の中の女性一
江戸から明治へー庶民の女の京阪をさ「る永井路子 3月24日 働〈女たちの系譜一
明治維新のかげにー初官Uli人お古 山本藤枝 41128日 働〈女たちの系譜ー
東アジアの中の日本近代金原左門 5月26日 植民地と女森崎和江
自由民権運動と女性一悩凶英子を中心に 吉見周子 6月23日 戦争と女ーファシズムの胤の中で吉兄周子
家を支えた女一点婦・孝女と女工たち 大浜徹也 7月28日 近代100年を通して もろさわょうこ
自我のめざめ一一議・品子・らいてう 山本総校
女子教育と婦人雑誌一良妻賢母と主紛の系譜樋口忠子
爆弾を抱〈女たちー管野須賀子・金子文子 i額戸I)，J晴美
1930年代を中心に(1)
(2) 
リブまで婦人民主クラブ歴史講座
6月24日
7月15日
9月30日
10月28日
11月25日
12月16日
I月27日
2月24日
千駄ヶ谷区民会館(会場変誕の場合あり)
13回通し券 8，000円 1回 700円
ところ
会費
5 
(402) 3244 ~l!: ð5 東京都渋谷区神宮前 3-31-18婦人民主クラブ
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〈すてきな女〉
電子顕微鏡を開発する
名古屋大学工学部助手
杉山せっ子 さん
あごらMINI 昭和53年6月10日発行
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〈女のつどい・女の講座〉
場
結婚の意味を問う継続討論 〈藤村哲豊島娠興会館会議室
例会 「保育の歴史およひ'集団主義保育についてJ報告台戸春笑くあごら |石川美智子毛 075-672 -2805 
例会 「主婦」 くあごら武蔵野〉 京都>1 Jl~付山福祉センター
高群逸枝を読む会〈 ホてキ星ホ キ易 03-341-9364
近代日本女性史講座 ンンポジウム「戦争体験の継点とその意味名古l"iYWCA
例会 「私の文主主、その周辺J，北側 山下智恵 Fくいづみ〉会資100円 |愛知県知立市新月堂
ひにんと女〈 ホーキ星ホーキ坐
鉄遠の仕事差別裁判 |東京地方裁判所民・i与6部
職場問題分科会 「婦人労働と社会保障J<婦人問題懇話会 1渋谷勤労福祉会館 03-462-2511 
例会 「今後の方針についてJ くあごら北東京婦人協同法律'1;務所 03-985-3308 
フェミニス卜・スクール土曜講座 講師花柳幻舟 〈牧神社 青山ラ ミア 03-499-6248 
例会 iKJ法を使って男女の役割を考えるJ <あごらJLJ-H> 福岡市婦人会館 092ー 712-2662 
7 スコミ分科会 〈婦人問題懇話会私学会館 03-261 -9921 
男と女のための子ども講座 「大人の伎と-f-どLの育ち方J<ホピ yト村学校>1ホビット村学校 03-332ー 1187
例会 「自立への模索J <あごら京海名古屋勤労婦人センター
民法を中心とした婦人問題講座④「京'1¥労働評価と相続法の改正問題j笠原郁子 |婦選会館 03-370-0238 
夜間の部⑤ i'r<J定からみた婦人の地位J坂本福r-I
政治を変えたい女たちの会 |あごら統占室
会マフー時
6月1日(1013:00-16・30
13: 00-16: 00 
12日(J]) 19: 00-21: 30 
19:00-21:00 
18: 30-20: 00 
13: 00-15: 00 
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